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En" este" caso" la" empresa" en" la" que" he" desarrollado"mi" proyecto" es" Productos" Solubles" S.A,"
ubicada"en"Venta"de"baños,"Palencia."Se"dedica"a"la"fabricación"de"café"soluble"y"en"cápsulas"
para" la" venta" en" supermercados" nacionales," empresas" españolas," y" otros" tantos" destinos"












La" implantación"de"forma"integral"de" la"Seguridad"y" la"Prevención"de"Riesgos"Laborales"en"el"
ámbito"industrial"puede"resultar"una"tarea"ardua"que"requiere"de"mucho"tiempo"y"sobretodo"
empeño" y" paciencia." No" suele" ser" suficiente" con" la" impartición" de" formación," dotación" de"
información"y"de"elementos"de"protección"a" los"trabajadores."En"ocasiones"esta"metodología"




de" Gestión" y" Administración" de" la" empresa," " donde" la" inercia" del" trabajo" realizado" durante"
años"con"conductas"no"muy"correctas"desde"el"punto"de"vista"de" la" seguridad"choca"con" las"
nuevas"metodologías" preventivas" y" genera" un" conflicto" que" no" siempre" gana" la" parte" de" la"
prevención"de"riesgos"laborales."
"
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Una" buena"manera" de" paliar" esa" conducta" reticente" por" parte" de" los" operadores" es" siendo"
creativos"y"positivos"a" la"hora"de" transmitir"e" instituir" las"medidas"y"elementos"de" la"cultura"
preventiva"y"en"materia"de"seguridad.""
"
Y" aquí" es" donde" yace" el"objetivo/ de/ este/ proyecto," en" el" que" se" resume"de" la"manera"más"
gráfica"y"práctica"que"se"ha"podido"todo"el"proceso"de"transmisión"de"la"cultura"preventiva"con"
esa"nueva"característica"buscada"que"es"la"simplicidad"y"efectividad"a"la"hora"de"concienciar"al"
sector" más" reacio" a" los" cambios" en" la" manera" de" trabajar" cuando" además," estos" pueden"
suponer"un"estorbo"a"la"movilidad"por"el"puesto"de"trabajo."
"
Para" ello," se" han" elaborado" unos" documentos" llamados" Fichas/ de/ Seguridad/ del/ puesto/ de/
trabajo”," que" de" manera" gráfica" exponen" lo" contenido" en" la" Evaluación" de" Riesgos." La"
medición" de" la" eficiencia" de" este" método" de" transmisión" de" la" información" puede" hacerse"
valorando" el" número" de" accidentes" o" incidentes" registrados" en" un" periodo" previo" a" la"




diversos" puestos" de" la" empresa" como" de" las" personas" que" los" desempeñan," y" por" otra" a" la"










situaciones" peligrosas" de" condiciones" que" ya" existían" en" la" empresa," como" las" que" han" ido"
surgiendo" en" el" día" a" día" como" consecuencia" de" la" actividad," y" también" respecto" a" nuevas"
mejoras"en"las"instalaciones"con"nuevo"equipamiento."
"
Estos" informes"hacen"alusión"tanto"a" Instrucciones"de"Seguridad"para"máquinas"dentro"de" la"
empresa," como" Procedimientos" de" Trabajo" seguro" para" actividades" cotidianas" o" eventuales,"
también" Mejoras" en" las" Condiciones" de" Higiene" y" Ergonomía" de" los" puestos" y" de" las"
instalaciones"generales…etc.""
"
El" registro"de"entrega"de"EPI´s" y" la" adecuación"de"éstos" a" las" actividades"de" la" empresa" son"
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En" algún" momento" también" he" acompañado" a" los" técnicos" encargados" de" realizar" las"
mediciones"de"las"condiciones"higiénicas"de"los"puestos"lo"cual"me"ha"permitido"ver"in"situ"una"








F Personal" tanto" de" línea" como" de" oficinas" y" de" diversos" departamentos," pero" más"





La" metodología" seguida" responde" al" curso" lógico" desde" mi" incorporación" a" la" empresa" y"




Seguro," Instrucciones" de" Seguridad," Planificación" de" la" Prevención," Auditorías" externas" e"
internas"etc…"extraigo" lo" realmente" importante"a"nivel"de" trabajador"de" línea"que"al" fin"y"al"
cabo" es" quien" está" al" pie" de" la"máquina" y" debe" saber" de"manera" simple" qué" conductas" no"
seguir,"y"lo"plasmo"en"las"citadas"Fichas"de"Seguridad.""
El" trabajo" de" campo" es" crucial" en" este" departamento" si" se" quiere" que" la" prevención" sea"
efectiva" y" no" dé" como" resultado" montones" de" documentación" inabarcable" a" la" hora" de"
























Como" se" ha" descrito" anteriormente," las" Fichas" de" Seguridad" se" han" elaborado" para" todos" y"
cada"uno"de"los"puestos"de"la"empresa,"en"este"informe"sólo"se"exponen"los"resultados"de""El"




















Junto" a" esto," se" descubren" ciertos" puntos" de" mejora" del" proceso" ya" sea" mediante" la"











El" café" en" grano" es"
recepcionado" en" el"
almacén" de" verde,"
viene" en" sacos" de"
diferente"pesaje"y"allí"se"
almacena" hasta" que" es"
necesario" su" uso."
Cuando" se" requiere" un"
tipo" de" café" concreto,"
se" cargan" los" sacos" en"
una" carretilla" y" se"
introducen"en"la"cabina"de"alimentación"de"café"para"verter"el"contenido"de"los"sacos"en"una"
tolva" de" soplado." Este" sistema" de" tuberías" y" soplantes" conduce" el" café" a" un" silo" donde" se"
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A" continuación" el" producto" se" almacena"momentáneamente" en" tanques" inertizados"




de" encapsulado" se" utilizan" tolvas" con" filtros" que"
depuran"el"producto"ya"sea"por"criba"o"agitación"para"
eliminar" elementos" extraños" por" diferencia" de"
tamaño," como" por" imanes" para" retirar" partículas"
metálicas.""
"
" En"este"punto"el" café" ya"está"en" condiciones"
de" ser" envasado" en" las" cápsulas," para" ello" se"
alimentará" de" producto" en" polvo" la" línea" de"
encapsulado" en" la" que" dos" máquinas" de" grandes"
dimensiones"y"muy"versátiles"se"encargan"de"sellar"la"




























La"primera"máquina" tras" la" zona"
del" molino" se" denomina"
encapsuladora" y" realiza" la" tarea"
de" llenado" de" la" cápsula" y"
posterior" termosellado" de" la"
misma." Las" cápsulas" se" han" de"
alimentar"de"manera"manual" en"
tandas" de" 50" en" 50"
introduciéndolas"en"unos"carriles"
de" guiado." La" máquina" va"
llenando" cada" cápsula" con" el"
producto" que" bien" de" las" tolvas"







A" través" de" un" sistema" de" soplado" y" por" gravedad" desde" los" silos" de" café" molido"
situados" en" la" parte" superior" de" la" nave," éste" llega" " a" los" alimentadores" de" la" máquina" de"
encapsulado,"que"reparten"en"cada"pequeña"unidad"una"cantidad"de"café"prefijada."
"




rutas" para" desembocar," por" medio" de" unas" finas"




funcionamientos" de" la" máquina" el" operador" habrá" de"
repararlos"manualmente"trabajando"en" la"zona" interior"
de" l" máquina," de" ahí" que" las" protecciones" lleven"





















































En" esta" estación" de" la" línea" habrá" tareas" que" impliquen" ya" movimientos"
repetitivos" de" continuo" además" de" las" tareas" eventuales" de" corrección" o""
control"del"proceso.""
"
De" forma" resumida:" Esta" segunda"máquina" forma"bolsitas"de" cierre"
hermético"a"partir"de"una"bobina"de"papel"impreso"y"pesa"el"conjunto"para"ver"si"entra"dentro"


































la" máquina," son" repartidas" en" bolsas" por" la" embolsadora." El" sistema" está" dotado" de" un"
dosificador"dinámico"que"por" vibración" reparte" en" cada" tolvín"una" cantidad"determinada"de"















































como" bien" se" ve" no" es" determinante" pero" el" número" de"movimientos" en" poco" periodo" de"

















" A" tenor" " de" la" descripción" anterior," se" puede" apreciar" que" existe" trasiego" tanto" de"





" A" continuación" se" describe" de"manera" gráfica" con" un" esquema," el" proceso" desde" el"
encapsulado"hasta"la"formación"de"bolsas."














































































• Cambio"de"filtros" ! Tolvas"






























A" partir" de" las" actividades" desarrolladas" en" los" diversos" puestos" y" con" los" equipos" que" son"
usados" en" ellos," se" hace" la" evaluación" de" riesgos" por" cada" puesto" definido" de" trabajo." Esta"
evaluación"es"un"estudio"exhaustivo"de"las"condiciones"peligrosas"que"entraña"el"desempeño"
de"las"tareas"del"proceso"productivo.""
Sin" embargo," se" descartan" aquellas" por" su" relevancia"menores" respecto" a" las" consecuencias"


































• Carga"de"la"batería"eléctrica" ! Cargador"
eléctrico"

















una" sesión" de" unas" 2" horas" inicialmente" " " en" lo" que" globalmente" abarca" la" Prevención" de"
Riesgos" Laborales" y" la" Seguridad" en" el" trabajo." Para" ello" se" comentan" y" aportan" los"
documentos,"simplificados"para"su"mejor"comprensión,"que"atañen"a"todo"lo"que"tiene"q"ver"
con"los"riesgos"y"las"conductas"correctas"para"evitarlas.""
Con" una" serie" de" diapositivas" incluyendo" fotos" de" los" casos" reales" de" la" empresa" se"
intenta"ver"de"manera"eficaz"y"muy"gráfica"la"relevancia"de"esta"parte"del"proceso"productivo."
También"se"les"entregan"diversos"Procedimientos"de"seguridad"e"Instrucciones"de"trabajo"en"lo"
relativo" a" las" tareas"más" comunes"dentro"del" puesto"de" trabajo" en" el" que" va" a" ser" ubicado,"
pero"también"los"generales"de"la"fábrica.""
Para" confirmar" que" esa" información" llega" claramente" y" cala" en" el" trabajador" se" van"
comentando" y" hojeando" los" diversos" Procedimientos" e" Instrucciones" de" trabajo" seguro" con"






























de" mantenimiento" también" tendrá" además" sus" propios" procedimientos" en" función" de" si"
pertenecen" a" mantenimiento" eléctrico" o" mecánico" como" puede" ser" Manipulación! de!
Herramientas.!
Como"se"ha"ya"mencionado"la"formación"no"se"hace"de"manera"puntual"y"al"comienzo"de"
su" estancia" en" la" empresa" sino"que" a" lo" largo"del" año" se" llevan" a" cabo"diversas" jornadas"de"





Todo" lo" anterior" puede" ser" considerado" también" en" este" punto" pero" hay" un" canal" de"
transmisión" de" cultura" preventiva" que" es" precisamente" del" que" se" ocupa" este" proyecto,"
denominado"Fichas"de"Seguridad."A"partir"de"la"evaluación"de"riesgos"y"contando"con"toda"la"
documentación," procedimientos," instrucciones" etc," se" condensa" en" un" único" folio" con"
imágenes"de"las"situaciones"de"riesgo"más"relevantes"y"las"vías"de"prevención"de"los"mismos.""
INDICAR"PAGINA"DE"FLUJOGRAMA"
También" se" hace" uso" de" carteles" de" aviso" situados" puntualmente" en" zonas" críticas" que"
indican"la"necesidad"por"ejemplo"de"uso"de"ciertos"EPI´s"para"transitar"la"zona,"o"para"realizar"
ciertas"tareas"como"puede"ser"la"limpieza"de"polvo"de"café"con"aire"comprimido.""
En" lugares" donde" hay" peligro" pero" no" son" zonas" de" tránsito" o" circulación" frecuente"
también"se"señaliza"la"necesidad"de"acceso"con"autorización."
El" esquema" de" estas" fichas" se" basa" en" un" folio" A4" donde" se" encuadran" variO5s" riesgos" del"
puesto"de"trabajo"perfectamente"identificables"y"que"además"se"dan"de"manera"frecuente."
"
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puesto" de" trabajo" y"
marcando" las" pautas" de"
comportamiento"ante"el"
mismo" de"manera" clara"





































































El"modelo" inicial"de" ficha"de"seguridad"no" fue" finalmente"el"adoptado," se"mejoró"el" formato"















































Respecto" a" cómo" hacer" llegar" estas" fichas" a" los" trabajadores" y" sus" supervisores," se"
tomó"la"decisión"de"realizarlo"por"tres"vías"principalmente:"
Organización!inicial!de!la!información!relativa!a!cada!riesgo!incluido!en!la!ficha!de!seguridad!







• Se" disponían" en" los" diferentes" puntos" críticos" y" con" buena" visibilidad" del"
puesto" de" trabajo" en" cuestión" " para" que" tanto" los" que" ocupan" el" puesto"















por" ejemplo," en" la" entrada" a" la" línea! de! encapsulado" donde" está" el" puesto"
maquinista!de!cápsulas."
"








flexibilidad" a" la" hora" de" compaginar" las" fichas" de" seguridad" con" otras" fichas" de" cualquier"






























otra" documentación" relativa" al" proceso" y" sus" características," surgen" varias" alternativas" para""
tener" en" cuenta" y" mejorar" las" condiciones" " en" las" que" se" viene" realizando" las" tareas." La"
situación" es" correcta" pero" siempre" se" pueden" mejorar" y" por" ello" y" con" eso" objetivo" se"
desarrollan" las"prácticas"se"proponen"varias"mejoras"de"carácter" técnico," las"organizativas"se"
dejan"de"momento"a"un"lado,"para"que"sean"estudiadas"por"los"departamentos"de"la"empresa"
a"los"que"les"incumba"cada"una"de"ellas.""




















en" la" evaluación" de" riesgos," pero" también" propuestas" de" mejora" técnicas" que" implican"





Las" dudas" del" trabajador" salen" a" la" luz" en" un" primer"momento" y" se" pueden" resolver" con" él"
inmediatamente" además" de" recopilar" como" feedback" todas" las" sugerencias" que" hacen" para"
actualizar" y" las" fichas" y" el" sistema" formativo." Es" posible" del" mismo" modo" hacer" las"
demostraciones"de"las"buenas"prácticas"a"la"hora"de"trabajar"y"las"conductas"a"evitar."






















" En$este$apartado$se$presenta$un$desglose$de$las$horas$empleadas$en$la$realización$de$ este$ proyecto,$ en$ función$ de$ las$ diferentes$ actividades$ realizadas$ por$ cada$ persona$implicada.$ En$ este$ caso$ el$ personal$ necesario$ para$ la$ consecución$ del$ proyecto$ es$únicamente$ un$ Técnico$ Superior$ en$ Prevención$ de$ Riesgos$ Laborales$ con$ base$ de$Ingeniero$industrial.!En$ la$ siguiente$ tabla$ se$muestra$de$nuevo$ la$distribución$de$horas$empleadas$en$cada$una$de$las$partes$y$fases$del$proyecto.$
Tabla!1.!Desglose!horario!de!las!actividades!realizadas!en!el!proyecto!$El$tiempo$total$estimado$que$ha$trabajado$el$ingeniero$en$este$proyecto$es$de$500!h.$$ A$ continuación$ se$ muestra$ una$ tabla$ con$ la$ distribución$ de$ los$ días$ trabajados$anualmente.$$
ACTIVIDAD! HORAS!EMPLEADAS!
Investigación!previa!
Búsqueda$de$fabricantes$ 10$Búsqueda$de$artículos$y$documentación$previa$ 45$Estudio$de$la$información$recopilada$ 40$
Diseño!de!FICHAS!DE!
SEGURIDAD!
Análisis$de$parámetros$influyentes$ 40$Selección$de$soluciones$adaptadas$a$las$necesidades$ 40$Diseño$mediante$herramientas$informáticas$ 25$
Proceso!de!elaboración!
Análisis$de$riesgos$$ 200$Descripción$de$la$secuencia$de$elaboración$ 20$
Informe!final! Redacción$del$proyecto$ 60$Presentación$del$proyecto$ 20$
TIEMPO!TOTAL!ESTIMADO!EN!HORAS:! 500!$





8.2 COSTES!DIRECTOS!$En$los$costes$directos$se$considera$únicamente$el$coste$del$personal,$se$obtienen$a$partir$ del$ coste$horario$unitario$de$ cada$persona$ implicada$ en$ el$ proyecto,$multiplicado$por$ las$ horas$ que$ trabaja$ cada$ uno$ en$ el$ desarrollo$ del$ mismo.$ En$ este$ caso$ la$ única$persona$ implicada$ en$ el$ proyecto$ es$ un$ Técnico$ Superior$ en$ Prevención$ de$ Riesgos$Laborales,$se$considera$el$salario$más$o$menos$común$para$un$ingeniero$recién$titulado$y$sin$experiencia$salarial.$Primero,$se$determinan$los$costes$anuales:$$














V! No$trabajados$por$asuntos$propios$(solo$adm.$pública)$ ]$Total$Días$Efectivos$(I!–!(II!+!III!+!IV!+!V))$ 227!




" Dentro$de$los$costes$indirectos$hay$que$evaluar$la$cuantía$de$una$serie$de$factores$que$ aunque$ no$ revierten$ de$ forma$ directa$ en$ el$ proyecto,$ sí$ que$ generan$ unos$ costes$adicionales$que$hay$que$considerar$en$el$presupuesto$total$del$proyecto.$Estos$costes$son$de$procedencia$variada$pero$sobre$todo$referentes$a$costes$de$explotación$tales$como$los$gastos$de$iluminación,$consumo$de$electricidad,$teléfono,$conexión$a$Internet,$etc.$$






" Los$ costes$ totales$ imputables$ al$ proyecto$ son$ la$ suma$ de$ los$ costes$ directos$ e$indirectos,$asumiendo$que$no$existe$beneficio$económico$empresarial$declarable.$$




! Como$ se$ puede$ observar$ en$ el$ diagrama,$ la$mayor$ parte$ del$ coste$ del$ proyecto$ es$ debido$ a$ la$mano$ de$ obra.$ Este$ análisis$ económico$ es$consecuente$ con$ la$ naturaleza$ del$ proyecto$ que$ no$deja$ de$ ser$ una$ investigación$ o$ un$ estudio$ para$ la$mejora$ de$ un$ proceso$ y$ sus$ condiciones$ de$ trabajo$asociadas.$$













































NTP" 013:" Enclavamientos" de" seguridad"mediante" cerraduras/NTP" 052:" Consignación" de"máquinas" NTP" 071:" Sistemas" de"
protección" contra" contactos" eléctricos" indirectos" /NTP" 086:" Dispositivos" de" parada" de" emergencia/NTP" 235:"Medidas" de"






individual/Evaluación" y" prevención" de" los" riesgos" relacionados" con" la" protección" frente" al" riesgo" eléctrico/Evaluación" y"
prevención"de"los"riesgos"relacionados"con"la"exposición"al"ruido"
"























Empresa: EMPRESA S.A.                                                               Sección: ENVASADO CÁPSULAS
Fecha Realización: 11/11/2010                                                        Puesto: MOLINO
Fecha Revisión: 12/08/2013                                                            Realizado por: SPA!
P: Probabilidad; A: Alta; M: Media; B: Baja C: 
Consecuencias; LD: Ligeramente dañino; D: Dañino; ED: Extremadamente dañino. 
VALORACIÓN: TRIVIAL; TOLERABLE; MODERADO; IMPORTANTE; INTOLERABLE.
1
CONDICIONES DE SEGURIDAD. RIESGOS





• Vertido en el suelo de productos que se usan en el proceso 
productivo, tanto materias primas como auxiliares, también de 
limpieza y otros.















• Se prohibe el apilamiento de contenedores en las inmediaciones del 
puesto. 
• Los apilamientos han de hacerse adecuadamente atendiendo al 
espacio y la carga máxima disponibles en las estanterías





• Aunque se dispone de zonas definidas y  señalizadas para la 
ubicación de material. Hay establecido un programa de orden y 
limpieza
B D RIESGO TOLERABLE
05.-Golpes/cortes 




• Uso de cúter para apertura de bobinas y  limpieza de las cuchillas de 








• Posibilidad de quedar enganchado en las tareas de limpieza o 






















• Está prohibido la manipulación de la instalación electrica salvo por 
personal autorizado. 
• La instalación eléctrica está realizada bajo las especificaciones del 
proyecto. Se ha realizado la inspección oficial conforme a la ITC-BT 
5 del RD 842/2002 y las características de la instalción. 
• La toma a tierra se revisa su idoneidad todos los años.
B D RIESGO TOLERABLE
11.- Atropello por 
o entre objetos Carretillas
• Obstáculos en las zonas de paso y  circulación de personas y 






Polvo • Generación de polvo al sacar los filtros de las tolvas. B D RIESGO MODERADO
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CONDICIONES DE SEGURIDAD. RIESGOS





• Vertido en el suelo de productos que se usan en el proceso 
productivo, tanto materias primas como auxiliares, también de 
limpieza y otros.













• Se prohibe el apilamiento de contenedores en las inmediaciones del 
puesto. 
• Los apilamientos han de hacerse adecuadamente atendiendo al 
espacio y la carga máxima disponibles en las estanterías





• Aunque se dispone de zonas definidas y  señalizadas para la 
ubicación de material. Hay establecido un programa de orden y 
limpieza
B D RIESGO TOLERABLE
05.-Golpes/cortes 




• Uso de cúter para apertura de bobinas y  limpieza de las cuchillas de 




por o entre 
objetos
Máquinas
• Posibilidad de quedar enganchado en las tareas de alimpieza o 
desatranque de cualquiera de las partes del equipo así como de la 
cinta transportadora posterior.





Otros • Posibilidad de que la bobina transportada se caiga en el pie B D RIESGO MODERADO
08.-Atrapamiento 
por o entre 
objetos














• Está prohibido la manipulación de la instalación eléctrica salvo por 
personal autorizado. 
• La instalación eléctrica está realizada bajo las especificaciones del 
proyecto. Se ha realizado la inspección oficial conforme a la ITC-BT 
5 del RD 842/2002 y las características de la instalción. 
• La toma a tierra se revisa su idoneidad todos los años.
B D RIESGO TOLERABLE
11.- Atropello por 
o entre objetos Carretillas
• Obstáculos en las zonas de paso y  circulación de personas y 














• Las vías de circulación de carretillas discurren al lado de las vías de 
tránsito de personal. Posibilidad de almacenamiento de 
contenedores en las proximidades de cruces. No en todos los 
cruces se dispone de espejos. 
B D RIESGO TOLERABLE
14.-Ruido Máquinas • Las mediciones arrojan valores de ruido continuo con lo que se hace necesaria protección auditiva B D
RIESGO 
MODERADO
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3
CONDICIONES DE SEGURIDAD. RIESGOS






• Se ha de estar pendiente de la alimentación de cápsulas además 





• En el puesto de trabajo de control de inertización de cápsulas, la 







• Algunas actividades se han de repetir en ciclos inferiores a 20 
segundos, como alimentar cápsulas. Está establecido la rotación de 
personal por toda la línea con pausas de trabajo entre rotaciones.
B D RIESGO TOLERABLE
18.-
Sobreesfuerzos Bobinas









• Posible caída de las cápsulas en las cajas que van al alimentador o 




por o entre 
objetos




con objetos o 
herramientas
Agujas • Uso de agujas para comprobar la hermeticidad de las cápsulas. B ED RIESGO MODERADO
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CONDICIONES DE SEGURIDAD. RIESGOS





• Vertido en el suelo de productos que se usan en el proceso 
productivo, tanto materias primas como auxiliares, también de 
limpieza y otros.













• Se prohibe el apilamiento de contenedores en las inmediaciones del 
puesto. 
• Los apilamientos han de hacerse adecuadamente atendiendo al 
espacio y la carga máxima disponibles en las estanterías





• Aunque se dispone de zonas definidas y  señalizadas para la 
ubicación de material. Hay establecido un programa de orden y 
limpieza
B D RIESGO TOLERABLE
05.-Golpes/cortes 




• Uso de cúter para apertura de bobinas y  limpieza de las cuchilas de 




por o entre 
objetos
Máquinas
• Posibilidad de quedar enganchado en las tareas de alimpieza o 
desatranque de cualquiera de las partes del equipo así como de la 
cinta transportadora posterior.





Otros • Posibilidad de que la bobina transportada se caiga en el pie B D RIESGO MODERADO
08.-Atrapamiento 
por o entre 
objetos














• Está prohibido la manipulación de la instalación eléctrica salvo por 
personal autorizado. 
• La instalación eléctrica está realizada bajo las especificaciones del 
proyecto. Se ha realizado la inspección oficial conforme a la ITC-BT 
5 del RD 842/2002 y las características de la instalación. 
• La toma a tierra se revisa su idoneidad todos los años.
B D RIESGO TOLERABLE
11.- Atropello por 
o entre objetos Carretillas
• Obstáculos en las zonas de paso y  circulación de personas y 








• Posibilidad de que las cajas a 10 alturas situadas en los palets y 
que se apilan a mano, se caigan por mala estabilidad u otros 
motivos intempestivos.






• Las vías de circulación de carretillas discurren al lado de las vías de 
tránsito de personal. Posibilidad de almacenamiento de 
contenedores en las proximidades de cruces. No en todos los 
cruces se dispone de espejos. 
B D RIESGO TOLERABLE
14.-Ruido Máquinas • Las mediciones arrojan valores de ruido continuo con lo que se hace necesaria protección auditiva B D
RIESGO 
MODERADO
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CONDICIONES DE SEGURIDAD. RIESGOS









• En el puesto de trabajo de llenado de cajas al tener que mantener la 







• Algunas actividades se han de repetir en ciclos inferiores a 20 
segundos, como introducir bolsas en cajas. Está establecido la 
rotación de personal por toda la línea con pausas de trabajo entre 
rotaciones.
B D RIESGO TOLERABLE
18.-
Sobreesfuerzos Bobinas





por o entre 
objetos
Máquinas
• Posibilidad de quedar enganchado en las tareas de limpieza o 
desatranque de cualquiera de las partes del equipo así como de la 
cinta transportadora anterior que recibe las cápsulas de la 
encapsuladora
B ED RIESGO MODERADO
20.-Atrapamiento 
por o entre 
objetos








• Uso de disolventes para limpiar tintas que se usan en el marcado 





• Posible contacto con partes calientes de la máquina como las 





• Al tener que apilar las cajas en el palet desde la cinta de salida. Hay 
que agacharse para las primeras capas y  forzar para llegar a las 
últimas alturas.
B D RIESGO TOLERABLE
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EVALUACIÓN DE RIESGOS PUESTO: CARRETILLERO






















• Se prohibe el apilamiento de contenedores en las inmediaciones del 
puesto. 
• Los apilamientos han de hacerse adecuadamente atendiendo al 
espacio y la carga máxima disponibles en las estanterías




















• Operaciones de carga de baterías y  manipulación de estas para 







Otros • Posibilidad de que la carga transportada se caiga en el pie B D RIESGO MODERADO
08.-Atrapamiento 
por o entre 
objetos
Máquinas
• Posibilidad de quedar enganchado a través de la ropa por 
elementos de la estructura de estanterías, del asiento carretilla, etc. 
Se usa ropa de trabajo conforme a la norma UNE EN 510. Se 
prohibe el uso de cadenas, pulseras, etc












• Está prohibido la manipulación de la instalación electrica salvo por 
personal autorizado. 
• La instalación eléctrica está realizada bajo las especificaciones del 
proyecto. Se ha realizado la inspección oficial conforme a la ITC-BT 
5 del RD 842/2002 y las características de la instalción. 
• La toma a tierra se revisa su idoneidad todos los años.
B D RIESGO TOLERABLE
11.- Atropello por 
o entre objetos Carretillas
• Obstáculos en las zonas de paso y  circulación de personas y 
vehículos por las mismas áreas B D
RIESGO 
MODERADO




por vuelco de 
máquinas o 
vehículos
Enfardador • Posibles enganches con la retractialdora semiautomática y  o con el ordillo de suministro de plástico. B ED
RIESGO 
MODERADO
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RESUMEN'GRÁFICO'DE'MEJORAS' MOLINO''
TRABAJADORES:'1'
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El JUMBOSPRINTes la mejor 
solución, para casos en que la 
dificultad reside en la 
manipulación de cargas pesadas
y abultadas o en la intemperie. 
El operario pude usar ambas 
manos para dirigir la unidad de
elevación con su carga, tales 
como sacos, piedras, tablones 
y muchos otros productos. Si la 
higiene es de vital importancia,
como por ejemplo en la industria
de la alimentación o química, 
hay varias versiones de acero 
inoxidabledel JUMBOSPRINT.
El JUMBOERGOse hará familiar 
a cualquiera que haya conducido 
una motocicleta. Con un giro 
de muñeca en el asa de control 
se consigue rapidez y precisión 
en la manipulación de cargas de 
cualquier peso. Esto es cierto 
para apilar a nivel del suelo y 
hasta una altura de 2,3 m ya 
que el giro de muñeca refuerza 
el movimiento natural de la 
mano del operario.
Al contrario que en una motocicleta
”abrir el acelerador” baja el JUMBO
ERGOy ”cerrar el acelerador” lo 
eleva. Este principio hace el uso 
del sistema seguro y garantiza la 
manipulación ergonómica de cargas
a cualquier altura de trabajo.
Tres sistemas diferentes de control
para diferentes aplicaciones.
”El original” Tubo Elevador por 
Vacío del nuevo JUMBOde
SCHMALZ, se caracteriza por:
tres diferentes sistemas de 
control para cubrir diversas 
aplicaciones y tipos de peso 
que permiten seleccionar la 
solución ideal para cada trabajo 
especifico de manipulación.
Los rasgos comunes de los tres 
sistemas de control del JUMBO
son :
■están diseñados de acuerdo
con las ultimas directrices de
ergonomía;
■las cargas pueden ser 
elevadas, movidas y bajadas
sin esfuerzo;
■incluso pesos elevados 
pueden ser posicionados con
seguridad y precisión.
Y todo esto no se ha 
conseguido sacrificando 
la seguridad. La válvula 
rápida antirretorno y la gran
área de succión de la ventosa 
asegura que la carga no 
caiga nunca, incluso en el 
caso de un fallo de energía.
El JUMBOHANDY, manejable con
una sola mano, es la unidad 
ideal para piezas ligeras que se
tengan que manipular en grandes 
cantidades o en una secuencia
rápida. Este “baby“en el rango
de los equipos de elevación 
de vacío de SCHMALZ esta 
disponible con dos diferentes
asas de manipulación. Además
del asa convencional tipo 
“pistola“, que permite un preciso
movimiento y posicionado para
todo tipo de cargas a alturas de
banco de trabajo, ahora podemos 
ofrecerles una nueva versión. 
La nueva asa tipo ”arco“ permite
un funcionamiento ergonómico 
y de fácil control con una mejor
manejabilidad para recorridos
verticales entre puntos mas bajos
y altos. 
El JUMBOHANDYes utilizado con
una sola mano, la otra mano del
operario esta siempre libre para
posicionar y ensamblar los pro-
ductos.
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ALMACÉN CAFÉ VERDE
MOLINO TOSTADOR ENCAPSULADORA ENBOLSADORA PALETIZADO MANUAL ALMACENAJE 
NAVE PRÓXIMA A 
CÁPSULAS
NO ENTRA EN EL 
ESTUDIO
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DTO. PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES ENVASADO: TOSTADOR Y MOLINO REV 01.B 
 
ANEXO IV- FICHAS DE SEGURIDAD DE LOS PUESTOS                Máster PRL CyMA 
 














! Acceso a la parte superior de las 
tolvas , molino, 
! Tareas de limpieza de imanes, 








! Limpieza del molino,  
! En la toma de muestras del 
producto,  





! Manipulación de aro con filtros 
en las tolvas de desgasificación o 
de alimentación  
" EVITAR LAS PRISAS Y LOS SALTOS AL DESCENDER. 
" SE MANTENDRÁN SIEMPRE LIMPIAS LAS ESCALERAS LIBRES 
DE POLVO Y MATERIAL, ETC. 
" NO SE ASOMARÁ EL CUERPO POR ENCIMA DE LA 
BARANDILLA INSTALADA 
" NUNCA SE REALIZARÁN TRABAJOS DE AJUSTE, 
MANTENIMIENTO O LIMPIEZA CON LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
EN MARCHA, ESTARÁN PARADOS Y CONSIGNADOS 
" QUEDA PROHIBIDO METER LA MANO EN EL INTERIOR DEL 
TUBO PARA COMPROBAR LA AUSENCIA DE PRODUCTO O 
AYUDAR EN EL VACIADO 
" CUANDO SE SAQUEN LOS FILTROS SE REALIZARÁ EL 
ESFUERZO LO MÁS PRÓXIMO A LA TOLVA, LA MUSCULACIÓN 
DE LA ESPALDA CONTRAÍDA Y NO GIRAREMOS LA ESPALDA 
CON LOS FILTROS. 
" DOBLAR LAS RODILLAS PARA LEVANTAR LA CARGA DEL 
SUELO Y MANTENER LA ESPALDA RECTA. 
" PREVEREMOS DONDE VAMOS A DEJAR LOS FILTROS Y EL 
RECORRIDO HASTA ALLÍ, LO MÁS CERCA POSIBLE 















! Ambiente ruidoso en la nave. 
 
! Uso de N2 gaseoso para inertizar 
el producto 
! Limpiezas de suelos y equipos 
con lejías 
 
! Generación de polvo al sacar los 





" USO OBLIGATORIO DE PROTECCIÓN AUDITIVA  
 
" EN LOS PERIODOS DE DESCANSO EVITAR LAS ZONAS 
RUIDOSAS  
 
" NO ANULAR LOS ENCLAVAMIENTOS DEL EQUIPO 
" ANTE CUALQUIER DEFECTO DEL AISLAMIENTO, CRISTAL 
RAJADO, CHAPA ABOLLADA, GOMAS SUELTAS O ROTAS  
AVISAR AL SUPERVISOR PARA QUE LO REPAREN 
" EN CASO DE DETECTAR UN VERTIDO O TENER VÉRTIGOS,  
SALIVACIÓN, NÁUSEAS O VÓMITOS : 1.AVISAR A UN 
COMPAÑERO, 2. VENTILAR LA ZONA, 3.SALIR AL AIRE LIBRE 
" ATENCIÓN A LOS  AVISADORES ACÚSTICOS Y LUMINOSOS DE 
PLANTA INFERIOR 
" USO DE MASCARILLA DE POLVO TIPO FP1 CUANDO SE 
REALIZA ESTAS TAREAS 
 
" SI ES NECESARIO SOPLAR CON AIRE COMPRIMIDO, USAR 
GAFAS DE PROTECCIÓN FRETRE A PROYECCIONES 
LA SEGURIDAD ES COSA DE TODOS, CUMPLE CON LAS NORMAS. 
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DTO. PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES ENVASADO: TOSTADOR Y MOLINO REV 01.B 
 
ANEXO IV- FICHAS DE SEGURIDAD DE LOS PUESTOS                Máster PRL CyMA 
 
ANEXO IV- FICHAS DE SEGURIDAD DE LOS PUESTOS                Máster PRL CyMA 
 
7. EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES 









! Limpieza con acetona de las lentes 













! Presencia de elementos en 
tensión con riesgo de contacto 
eléctrico.  
 
" SE USARÁN GUANTES DE LÁTEX O DE VINILO 
 
" ESTÁ TAREA SE REALIZARÁ CON EL RECINTO VENTILADO 
 
" USAR GAFAS DE SEGURIDAD EN PREVISIÓN DE POSIBLES 
SALPICADURAS 
" PROHIBIDA TODA MANIPULACIÓN DE LA MÁQUINA A 
PERSONAL NO ESPECIALIZADO.  
" NO SE DEBE MIRAR AL HAZ O USAR INSTRUMENTOS ÓPTICOS 
EN ÉL (ESPEJOS, LENTES.) 
EN CASO DE TENER QUE OPERAR CON EL EQUIPO EN 
FUNCIONAMIENTO, CALIBRACIONES, AJUSTES ETC SE 
USARÁN GAFAS (OD 4+ AZUL) 
" NUNCA MANIPULE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SI NO HA 
SIDO AUTORIZADO  
" NUNCA MANIPULE CUADROS DE MANDOS CON LAS MANOS 
MOJADAS. 
" MANTENGA CERRADOS CON LLAVE LOS CUADROS 
ELÉCTRICOS DE LOS EQUIPOS  
  LA SEGURIDAD ES COSA DE TODOS, CUMPLE CON LAS NORMAS. 
Los riesgos citados no excluyen los riesgos identificados en la evaluación de riesgos. 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DTO. PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES ENVASADO: MAQUINISTA  ENCAPSULADO AUTOMÁTICO REV 01.B 
 














! Uso de escalera de tijera en el 
vaciado del tubo al cambiar el 
producto.  
 
! Al sacar las cápsulas de la cinta 
transportadora 
! Al desatascar el interior del 








! Al manipular las bobinas para 
proceder a su cambio   
 
" ASEGURAR QUE LA ESCALERA ESTÉ BIEN ASENTADA Y 
ABIERTA DEL TODO. 
" SE SUBIRÁ Y BAJAR DE FRENTE A LA ESCALERA,EVITANDO 
LAS PRISAS Y SALTOS AL DESCENDER. 
" MANTENER SIEMPRE LAS ESCALERAS LIBRES DE POLVO Y 
MATERIAL, 
" LAS BOLSAS CON PRODUCTO DE DESECHO NO SE LLENARÁN 
MUCHO, ENTRE ¼  Ó 1/3 DE LAS MISMAS. 
" NO REALIZAR TRABAJOS DE AJUSTE, MANTENIMIENTO O 
LIMPIEZA CON LOS EQUIPOS EN MARCHA. 
" ES OBLIGATORIO MANTENER LAS PROTECCIONES 
COLOCADAS Y OPERATIVOS LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD 
DE LOS EQUIPOS 
" PROHIBIDO METER LA MANO EN EL TUBO PARA COMPROBAR 
LA AUSENCIA DE PRODUCTO O AYUDAR AL VACIADO 
1. NO REALIZAR GIROS CON LA CINTURA MIENTRAS SE 
MANIPULAN LAS BOBINAS 
2. MANIPULARLAS HACIENDO FUERZA CON LAS PIERNAS, 
NUNCA CON LA ESPALDA. 
3. LA TAREA SE HARÁ SIEMPRE ENTRE DOS PERSONAS. 
4. ELEVAR LA TRASPALETA HASTA ALTURA NECESARIA, 
SIEMPRE DE FORMA ESTABLE 















! Ambiente ruidoso en la nave. 
 ! Uso de aire comprimido en tareas 
de limpieza de los equipos y de 
las cápsulas 
 
! Uso de cuchillas en las tareas de 
apertura de embalajes,  
! Uso de agujas para comprobar 
los sellados de las cápsulas 
" USO OBLIGATORIO DE PROTECCIÓN AUDITIVA  
 
" EN LOS PERIODOS DE DESCANSO EVITAR LAS ZONAS 
RUIDOSAS  
 
" USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA FILTRANTE 
" USO OBLIGATORIO DE GAFAS ANTIPROYECCIONES 
" NUNCA APUNTAR AL CUERPO CON LA PISTOLA DE AIRE 
" USO DE EQUIPO AUXILIAR DE LIMPIEZA COMO ASPIRADORES 
PARA RETIRAR EL PRODUCTO VERTIDO 
" NO UTILIZAR LAS CUCHILLAS CON OTROS FINES QUE LOS 
SUYOS ESPECÍFICOS, NO SE USARÁN PARA HACER PALANCA, 
RASPAR, ETC. 
" EL CORTE DEBE HACERSE ALEJANDO DEL CUERPO LA 
CUCHILLA Y TENIENDO LA OTRA MANO ALEJADA DE LA 
ZONA DE CORTE O TRAYECTORIA, 
" SI ESTO NO FUERA POSIBLE SE USARÍAN GUANTES 
ANTICORTE. 
" ENCAPUCHAR LA AGUJA SI SE TERMINA LA TAREA 
LA SEGURIDAD ES COSA DE TODOS, CUMPLE CON LAS NORMAS. 
ANEXO IV- FICHAS DE SEGURIDAD DE LOS PUESTOS                Máster PRL CyMA 
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DTO. PREVENCIÓN DE 





7. GOLPES POR OBJETOS O 












! En la manipulación de las 











! Por material o elementos 
auxiliares de limpieza 
obstaculizando la zona 
! Por suelo resbaladizo 
 ! Presencia de elementos en 




" ESTAS TAREAS SE REALIZARÁN SIEMPRE CON LA MÁQUINA 
DESCONECTADA Y CONSIGNADA (BLOQUEADO EL SISTEMA 
DE ARRANQUE) 
" NO SE PERMITIRÁ EL CIERRE DE LA PUERTA DE ACCESO A LA 
BOBINA Y NO SE USARÁ  LA APERTURA COMO 
CONSIGNACIÓN DE LA MÁQUINA 
" USO DE GUANTES CONTRA AGRESIONES MECÁNICAS  
" SEGUIR PROCEDIMIENTO “ORDEN Y LIMPIEZA EN EL PUESTO 
DE TRABAJO” 
" SEÑALIZAR LA ZONA SI EXISTE UN VERTIDO Y AVISAR PARA 
QUE RECOJA 
 
" NUNCA MANIPULE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SI NO HA 
SIDO AUTORIZADO  
" NUNCA MANIPULE CUADROS DE MANDOS CON LAS MANOS 
MOJADAS. 
" MANTENGA CERRADOS CON LLAVE LOS CUADROS 
ELÉCTRICOS DE LOS EQUIPOS  
  LA SEGURIDAD ES COSA DE TODOS, CUMPLE CON LAS NORMAS. 
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DTO. PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES ENVASADO: MAQUINISTA  EMBOLSADO AUTOMÁTICO REV 01.B 
 














! Al acceder a la parte superior de 
la embolsadora 
! Al acceder a la pesadora 










! Realización de tareas de limpieza en 
el equipo y el resto de la línea  
! En la pesadora multicabezal existen 
zonas accesibles que se mueven 





! Uso de aire comprimido en tareas de 
limpieza de los equipos y de las 
Cápsulas  
" ASEGURAR QUE LA ESCALERA ESTÉ BIEN ASENTADA Y 
ABIERTA DEL TODO. 
" SE SUBIRÁ Y BAJARá DE FRENTE A LA ESCALERA,EVITANDO 
PRISAS Y SALTOS AL DESCENDER. 
" MANTENER SIEMPRE LAS ESCALERAS LIBRES DE POLVO Y 
MATERIAL, 
" NUNCA SE REALIZARÁN TRABAJOS DE AJUSTE, 
MANTENIMIENTO O LIMPIEZA CON LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
EN MARCHA, SE PARARÁ LA LÍNEA CON ENCLAVAMIENTO 
" ES OBLIGATORIO MANTENER LAS PROTECCIONES 
COLOCADAS Y OPERATIVOS TODOS LOS SISTEMAS DE 
SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 
" NUNCA SE INTRODUCIRÁ LA MANO PARA DESATASCAR O 
COLOCAR LOS ENVASES ESTANDO EL EQUIPO EN MARCHA. 
" NO REALIZAR GIROS CON LA CINTURA MIENTRAS SE 
MANIPULAN LAS BOBINAS 
" MANIPULARLAS HACIENDO FUERZA CON LAS PIERNAS, 
NUNCA CON LA ESPALDA. 
" LA TAREA SE HARÁ SIEMPRE ENTRE DOS PERSONAS. 
" ELEVAR LA TRASPALETA HASTA ALTURA NECESARIA, 
SIEMPRE DE FORMA ESTABLE  
" LAS BOLSAS CON PRODUCTO DE DESECHO NO SE LLENARÁN 
MUCHO, ENTRE ¼  Ó 1/3 DEL TOTAL 
4. RUIDO: 5. EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES QUÍMICOS  
















! Ambiente ruidoso en la nave.  
! Uso de nitrógeno para la 
inertización de las bolsas con 
cápsulas 
! Uso de lejías en limpieza de 
suelos y otros equipos 
 
! Uso de cuchillas en las tareas de 
apertura de embalajes,  
! Uso de agujas para comprobar 
los sellados de las cápsulas 
" USO OBLIGATORIO DE PROTECCIÓN AUDITIVA  
 
" EN LOS PERIODOS DE DESCANSO EVITAR LAS ZONAS 
RUIDOSAS  
 
" NO ANULAR LOS ENCLAVAMIENTOS DEL EQUIPO 
" ANTE CUALQUIER DEFECTO DEL AISLAMIENTO, CRISTAL 
RAJADO, CHAPA ABOLLADA, GOMAS SUELTAS O ROTAS  
AVISAR AL SUPERVISOR PARA QUE LO REPAREN 
" EN CASO DE DETECTAR UN VERTIDO O TENER VÉRTIGOS,  
SALIVACIÓN, NÁUSEAS O VÓMITOS : 1.AVISAR A UN 
COMPAÑERO, 2. VENTILAR LA ZONA, 3.SALIR AL AIRE LIBRE 
" ATENCIÓN A LOS  AVISADORES ACÚSTICOS Y LUMINOSOS 
" NO UTILIZAR LAS CUCHILLAS CON OTROS FINES QUE LOS 
SUYOS ESPECÍFICOS, NO SE USARÁN PARA HACER PALANCA, 
RASPAR, ETC. 
" EL CORTE DEBE HACERSE ALEJANDO DEL CUERPO LA 
CUCHILLA Y TENIENDO LA OTRA MANO ALEJADA DE LA 
ZONA DE CORTE O TRAYECTORIA, 
" SI ESTO NO FUERA POSIBLE SE USARÍAN GUANTES 
ANTICORTE. 
" ENCAPUCHAR LA AGUJA SI SE TERMINA LA TAREA 
LA SEGURIDAD ES COSA DE TODOS, CUMPLE CON LAS NORMAS. 
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DTO. PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES ENVASADO: MAQUINISTA  EMBOLSADO AUTOMÁTICO REV 01.B 
 
7. GOLPES POR OBJETOS O 










! En la manipulación de las 
bobinas y cambio de las mismas 
 
! Elementos  a baja altura en las 





! Por material o elementos auxiliares 
de limpieza obstaculizando la zona 
! Por suelo resbaladizo  
 
! Presencia de elementos en 
tensión con riesgo de contacto 
eléctrico.  
 
" ESTAS TAREAS SE REALIZARÁN SIEMPRE CON LA MÁQUINA 
DESCONECTADA Y CONSIGNADA (BLOQUEADO EL SISTEMA 
DE ARRANQUE) 
" NO SE PERMITIRÁ EL CIERRE DE LA PUERTA DE ACCESO A LA 
BOBINA Y NO SE USARÁ  LA APERTURA COMO 
CONSIGNACIÓN DE LA MÁQUINA 
" USO DE GUANTES CONTRA AGRESIONES MECÁNICAS  
" Seguir PROCEDIMIENTO “ORDEN Y LIMPIEZA EN EL PUESTO DE 
TRABAJO” 
 
" sEÑALIZAR LA ZONA SI EXISTE UN VERTIDO Y AVISAR PARA 
QUE RECOJA 
 
" NUNCA MANIPULE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SI NO HA 
SIDO AUTORIZADO  
" NUNCA MANIPULE CUADROS DE MANDOS CON LAS MANOS 
MOJADAS. 
" MANTENGA CERRADOS CON LLAVE LOS CUADROS 
ELÉCTRICOS DE LOS EQUIPOS  












! Colocación de cajas, paquetes 
con cápsulas en el palé con un 
peso entre 1,5-1,8 kg caja 









 ! Al coger las bolsas de la cinta y 
al dejar las cajas en el palé. Se 
paletiza a alturas por encima del 







! Movimientos repetitivos en el 
llenado de las cajas con los 




" ESTAS TAREAS SE REALIZARÁN SIEMPRE CON LA MÁQUINA 
DESCONECTADA Y CONSIGNADA  
" NO PERMITIR EL CIERRE DE LA PUERTA DE ACCESO A 
BOBINA  
" USO DE GUANTES CONTRA AGRESIONES MECÁNICAS  
" CADA TRABAJADOR SE COLOCARÁ DE FORMA QUE LA MESA 
DE TRABAJO LE QUEDE , A NIVEL DE LA CINTURA, SI NO 
USARÁ UNA PLATAFORMA  
" NO SE HA DE PALETIZAR POR ENCIMA DE LOS HOMBROS, 
PARA ELLO SE USARÁN ALTILLOS (BANZOS) QUE EVITEN 
ESTE MOVIMIENTO. 
" SEGUIR EL PROGRAMA DE ROTACIONES ESTIPULADO POR LA 
EMPRESA  
  LA SEGURIDAD ES COSA DE TODOS, CUMPLE CON LAS NORMAS. 
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DTO. PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES ALMACÉN:CARRETILLERO REV 01.B 
 
ANEXO IV- FICHAS DE SEGURIDAD DE LOS PUESTOS                Máster PRL CyMA 
 














! Acceso a la parte superior de las 
tolvas , molino, 
 
! Tareas de limpieza de imanes, 
 








! Suelo resbaladizo por derrames de 
producto o agua 
 
! Zonas irregulares del pavimento o 
accesos a los muelles  
 
 
! Al transportar los diversos palets con 
producto  o vacíos, con las carretillas  
 
! Al transportar los Big Bag  con 
producto en las carretillas, pueden 
rasgarse o caerse 
 
 
" SE EVITARÁN LAS PRISAS AL ACCEDER A LA CARRETILLA Y 
ABANDONARLA 
" SIEMPRE QUE LA TAREA EN ALTURA SEA PLANIFICADA SE 
USARÁ UN EQUIPO DE ELEVACIÓN DE PERSONAS 
" SÓLO EN TAREAS DE EMERGENCIA PUEDE HACERSE USO DE 
LA CESTA 
" NO SE USARÁ EL MUELLE PARA EL PASO DE PERSONAS 
" RECOGIDOS INMEDIATAMENTE 
 
" EVITAR LAS PRISAS AL CIRCULAR POR LA ZONA 
 
" ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD 
 
" SEGUIR PROCEDIMIENTO DE  CARRETILLAS  
 
" CIRCULAR SIN PRISAS POR LA ZONA ATENDIENDO A 
POSIBLES PERSONAS ALREDEDOR 
4. CAÍDA DE OBJETOS ALMACENADOS: 5. ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE VEHÍCULOS 
















! En las zonas de almacenaje de 
materia prima y producto terminado 
 










! Al volcar la carretilla o su carga 
transportada 
 
! En zonas con desnivel, como muelles 
de carga y zonas de transición entre 











! En tareas de recarga de las baterías 
eléctricas de las carretillas 
! Contacto con el líquido de la batería 




" NO APROXIMARSE A ESTANTERÍAS DAÑADAS, DONDE 
SOBRESALGA EL PRODUCTO. 
 
" RESPETAR LAS ESPECIFICACIONES DE ALTURAS DE CADA 
PALET SIN EXCEDERLAS 
 
" RESPETAR  CARGA MÁXIMA INDICADA EN LAS ESTANTERÍAS  
" OBLIGATORIO EL USO DEL CINTURÓN 
 
" NO EXCEDER 15 KM/H EN EXTERIOR Y 7.5 KM/H EN INTERIOR 
 
" SE CIRCULARÁ CON PRECAUCIÓN EN LAS ZONAS MÁS 
IRREGULARES 
 
" SEGUIR PROCEDIMIENTO DE  CARRETILLAS  
" RECARGA DE BATERÍAS 
 
" SEGUIR PROCEDIMIENTO DE  CARRETILLAS  
 
" USO OBLIGATORIO DE GUANTES CONTRA AGRESIONES 
MECÁNICAS  
LA SEGURIDAD ES COSA DE TODOS, CUMPLE CON LAS NORMAS. 
Los riesgos citados no excluyen los riesgos identificados en la evaluación de riesgos. 
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SILOS DE CAFÉ TOSTADO  
- Producto semielaborado. 
S1-S2 NATURAL
S3-S4 DESCAFEINADO
ALMACÉN DE ENVASES Y EMBALAJES 
- Cápsulas - Zip
- Bobinas filtro - Cajas
- Doy-Packs - Tinta





















































































































































































































SILOS DE CAFÉ TOSTADO  
- Producto semielaborado. 
S1-S2 NATURAL
S3-S4 DESCAFEINADO
ALMACÉN DE CÁPSULAS, ENVASES Y EMBALAJES 
- Cápsulas - Zip
- Bobinas filtro - Cajas
- Doy-Packs - Tinta
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